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La belleza de la expresión  
Comunicar es un aspecto importante de la labor peda-
gógica que contribuye a generar comprensión, a hacer 
explícito el conocimiento obtenido. Aceptar el reto de 
la comunicación implica asumir la exigencia de la ade-
cuada expresión que esta conlleva, pues no se trata tan 
solo de decir, sino de adaptar el discurso y el mensaje a 
nuestros interlocutores, con el imperativo de propiciar 
el contexto de recepción adecuado. Se trata de saber a 
quién queremos interpelar a propósito de qué.
La belleza de la expresión  −que conjugue rigor y 
calidad− no es un logro fuera del alcance de nuestra 
condición de maestros y por tanto de laboriosos usua-
rios de la palabra. Como lo señala el maestro Paulo 
Freire, la palabra nos permite configurar la realidad del 
mundo, por ello, cambiar y adecuar nuestro lenguaje es 
una manera de cambiar el mundo. En este sentido, la 
palabra no es neutra, como tampoco lo es la labor del 
maestro, por eso tiene valor social y dimensión política 
y debido a ello su uso exige eticidad y reflexión. 
En particular, la comunicación escrita es un oportuni-
dad para promover la comprensión social del papel de 
los maestros y maestras como profesionales estudiosos 
de los temas de la educación, pero también como inte-
lectuales que piensan la educación y sus relaciones con 
la sociedad y la vida. Constituye un medio para mostrar 
su faceta como sujetos políticos que reflexionan sobre 
el valor de la educación en el contexto de las realida-
des de la cotidianidad de la escuela, para trascenderla 
y superarla a partir de ella misma, en la búsqueda de 
soluciones y posibilidades a los problemas actuales de 
la educación colombiana.
Como  miembros de la comunidad educativa, los maes-
tros, se constituyen en legítimos interlocutores con la 
sociedad y, por ello, están llamados a tomar posición 
en defensa de su derechos y a pronunciarse frente a 
los discursos y anatemas que desvirtúan la valía de su 
trabajo. En este sentido, la escritura académica propor-
ciona visibilidad a la multiplicidad de experiencias de 
la realidad escolar, a las relaciones que construimos de 
lo disciplinar con el mundo, en el compromiso con su 
transformación, y permite destacar las singularidades 
que hacen de cada experiencia, una vivencia única e 
irrepetible. A través de la escritura podemos expresar 
y conocer lo que surge de la labor y la experiencia 
cotidiana, pero también la reflexión que produce la 
escuela y la educación sobre sí mismas. 
Una comunidad de educadores que tiene el propósito 
de comunicar sus trabajos y compartir sus innovaciones 
pedagógicas estimula el intercambio, fortalece vínculos 
académicos e inspira a otros educadores y educadoras 
a emular la actividad de socializar sus propias cons-
trucciones discursivas. Así, la escritura constituye una 
forma privilegiada de construir nuevas realidades para 
la actividad docente y la educación, para poner a cir-
cular nuevos sentidos, configurar nuevas realidades. 
En esta medida, en la Revista Nodos y Nudos reivindi-
camos el poder de la palabra e invitamos a los maestros 
y maestras a  trabajar por la comunicabilidad de las 
reflexiones y discursos sobre su quehacer, a propiciar 
la interlocución, a tender vínculos y a mostrar/conocer 
la realidad cotidiana de la escuela en Colombia a través 
del testimonio de sus protagonistas.
Abrimos nuestra páginas para documentar y evidenciar 
la labor realizada, reivindicar el papel del maestro y la 
educación como aspectos centrales en la sociedad y 
analizar y comprender el día a día de las relaciones que 
configuran el mundo escolar a través de la comunica-
ción escrita. Y en esta medida, contribuir a fortalecer los 
vínculos entre los miembros de la comunidad educativa 
y a derribar la barrera invisible que nos separa y nos 
incomunica, entre nosotros y con los otros. 
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